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RESUMEN 
El presente trabajo de investigación consta de cuatro capítulos con los que se abordará el 
tema escogido. 
El primer capítulo consta de la introducción del tema, en donde se detalla la realidad 
problemática que describe la situación estudiada; así mismo contiene la formulación de la 
pregunta de investigación en base a dos variables, seguidamente se encuentra la justificación 
del trabajo, así como los objetivos, los cuales se dividen a su vez en objetivo general y 
específicos. 
En el segundo capítulo se detalla la metodología de investigación, donde se puede apreciar 
el diseño de investigación, la formulación de hipótesis, la población y muestra de 
investigación, así como las técnicas e instrumentos de recolección de datos, al igual que las 
técnicas de procesamiento de datos. 
En el tercer capítulo se colocan los resultados obtenidos en base a los instrumentos aplicados 
sobre la muestra de investigación. 
El cuarto capítulo contiene la discusión del problema de investigación, de acuerdo a los 
objetivos específicos planteados. Luego de la cual se establecieron las conclusiones y 
recomendaciones del autor. 
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